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Низомиддин Мир Алишер Навоий хазратлари олтмиш йиллик умрини 
кизғин ижод ва ижтимоий фаолият билан, илм хамда дунёни, унинг 
гўзалликларини англамок захматлари билан ўтказди. Дастлабки алифбо 
сабоғини отаси Ғиёсиддин Мухаммаддан олган бўлса, шеърият сирларини - 
Мавлоно Яхъё Себак (аруз фани), Xожа Фазлуллох, Абуллайсий хамда 
тоғалари Мир Саййид Кобулий ва Мухаммад Али Ғарибийдан ўрганади. Кичик 
тоғаси, Навоий таъбирида - «кўпрок созларда яxши» талкинли, «уни ва усули 
xўб» бўлганлиги ва «мусикий илмидин xабардор»лиги боис, ёш Алишернинг 
айни мусика саводини хам унда чикарган дейишга асос беради. 
Бирок, мусикадан асосий сабокларни Навоий хазратлари ўша даврнинг 
ном козонган дарғаларидан бири Xожа Юсуф Бурхондан олган кўринади. Зеро, 
у, шоир эътироф этганидек: « ... мусикий илмини хам яxши билур эрди ва 
факир мусикий фанида анинг шогирдимен. Кўпрок ўз шеър(лар)ига мусикий 
боғлар эрди. «Исфахон» амалини бу байтиға боғлабтурким: 
Расид мавсумн шодию айшу тараб, 
Агар гадо ба муроди диле расад чи ажаб». 
Яъни: 
Шодлик, завк ва xушчакчаклик мавсуми этишди, 
Агар гадо хам ўз дилидаги муродига этишса не ажаб. 
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Беназир шоир таржимаи холидан яна шулар маълумки, у каерда бўлмасин - 
Хиротдами, Самарканддами, Машхаду Астрободдами, доимо ёнида 
бастакорлардан Xожа Абдулло Марварид, Паxлавон Мухаммад, 
мусикашунослардан Абдурахмон ва Мухаммад Жомийлар, ўнлаб созандаю 
xонандалар бўлишган хамда мусика ижоди ва ижрочилиги, илми борасида 
изчил мулокотлар xамиша давом этган. 
Хозир мусикашунослигимизда «Навоий ва мусика» мавзуи «Навоийнинг 
бадиий асарларида мусиканинг ўрни», «Навоийнинг илмий асарларида 
мусика», «Навоий шеърияти ўзбек мусика фольклорида», «Навоий ва ўзбек 
мумтоз мусика мероси», «Навоий - бастакорлик ижодиётида», «Навоий ва XX 
аср ўзбек мусикаси» каби йўналишларда тадкик этилмокда. 
Алишер Навоий бадиий меросининг деярли барча катламлари - махобатли 
«Xамса» (50 минг мисра атрофида), бутун хаёти мобайнида изчил яратилган 
«Xазойин ул-маоний» (44900 мисра) ва «Девони Фоний» (12 минг мисра)да, 
шунингдек, бошка асарларида ишлатган жами 26 мингдан зиёд, сўзлар орасида 
юзлаб маxсус мусикий-касбий атама, тушунча, ибора ва xусусий бирикмалар 
учрайди. Буларни куйидаги тарзда муайян таснифларга бўлиш мумкин: 
- чолғулар: даф, дойра, ноғора, дўмбира, кўс, дўл; жиложил, занг, зангула; 
мизмор, най, карнай, нафир, 6йпғй (сурнай), сибизға; уд, руд, чанг (ченг), 
барбат, конун, рубоб, танбур; кўбиз, ғижжак; арғанун; 
- мусикий шакл (жанр)лар: достон, ёр-ёр, ўлан, марсия, накш, пешрав, 
навба, рехта, туюк, тарона, кўшик, суруд, жирзсавт, кор, амал, саж, кавл, чинга; 
- мусика асари: кўк, куй, лахн, наво, нола, туркона, тасниф, алхон; 
- мусикий асарлар талкинчиси: лахнпардоз, лахнсоз, алхончи, алхоннамой, 
алхонсаро, навосоз, навобаxш, навогар, достоннавоз, барбатзан, мутриб, 
муғанний, удзан, рудзан, каввалон, чолибон, сурудчи; 
- бевосита мусика асари ижодкори; муаллиф, мусанниф, мулаххин, 
боғловчи (бастакор), боғлабон, амалон, амалчи; нағмасоз; 
- мусика асари яратишга ундаш, даъват: боғла, боғлаган, туз, тузубон, 
кўргуз, кўрсат, айлагин, айлабон, тутгил, тут, суруд чекиб; 
- муайян мавзу ва мазмундаги мусика асарлари: Кумри лахни, лахни нўшо-
нўшо, лахни Барбад, Худий Лахни, Навоий лахни, «Тегди ғизол», «Хей 
тулугим», миатайин, аёлғу, бозгўй, сувора, тарона, чинга, базму, тараб; 
Ишончимиз комилки, келтирилган атамалар доираси Алишер Навоий 
бадииятида бундан хам кенг камровда кўлланган. Бу жихатни тадкик килишга 
бел боғлаган зукко мусикашунос унинг янги-янги кирраларини топиши 
мукаррар. Карангки, шоиримизнинг ўзи, ўспиринлик чоғларида ёза бошлаган 
«Бадоеъ ул-васад»нинг илк ғазалларидан бирини куйидаги мисралар билан 
бошлайди: 
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Эй, навбахори оразинг субхиға жонпарвар хаво, 
Андин гулу булбул топиб - юз барг бирла минг наво. 
Хазрат Навоий ижодида бундан хам ёркинрок том маъноли назмий фикр 
баёнидан мусикий теран жумла ва xулосаларга равон ўтиш (ўзгача 
модуля?ия)лар холлари сон-саноксиздир. Колаверса, Навоий ўз назмий-бадиий 
тафаккуридаги мусикий нисбатлар, мажозий ўxшатишлар, тугал, яxлит 
образлар киёфасини гавдалантиришда мусикий бўёклар, мусикий 
сифатловлардан хам кенг фойдаланган. Масалан, «Сабъаи сайёр» достонидаги 
бош кахрамон Дилоромни чанг созисиз, куй-кўшиксиз ёки айни шу асарнинг 
эттинчи иклимида xоразмлик мусофирни «илми адвору фанни мусикий»сиз 
тасаввур этиб бўлмайди. 
Навоий бевосита мусика билан боғлик илмий ва кисман бадиий 
асарларини хаётининг сўнгги ўн йили, яъни 1490-1500 йилларда, демакки, 
ижодий баркамол, махорати авж палласига кўтарилган бир даврда яратган. 
Булар «Мажолис ун-нафоис» (1491), «Мезон ул-авзон» (1492), «Холоти 
Пахлавон Мухаммад» (1493) ва, нихоят, «Махбуб ул-кулуб» (1501) каби бири-
биридан теран, мазмунан кенг камровли, фалсафий кузатувлар, мушохадали 
xулосаларга бой асарлардир. 
Навоийнинг минглаб ғазаллари илмий-бадиийлиги билан биз учун 
нихоятда ноёбдир. Xусусан, «Мажолис ун-нафоис»даги саккиз мажлиснинг хар 
бирида у ёки бу санъатга даxлдор ўнлаб шаxслар хакида ишонарли 
маълумотлар ўрин олган. Кизиғи Навоий нихоятда киска, баъзан бир-икки сўз, 
жумла воситасида муайян инсонга тўлик касбий таъриф беради. Меъморлар ва 
мусаввирлар, наккошу заргарлар шу тарика Навоий зикридан ўтишади. Темур 
Кўрагон (Сохибкирон Амир Темур)дан бошланиб, жами 22 темурийга 
бағишланган эттинчи мажлисда, уларнинг айни маданият, санъат ва умуман 
маънавиятга муносабатлари Навоий диккат-еътиборидан четда колмайди. 
Жумладан, дастлаб Амир Темур ғазабини кўзғотган Xожа Абдулкодир 
Мароғий, Мавлоно Мухаммад Коxий ва Устод Кутб Нойилар кисмати (ўлимга 
хукм) ва Xожанинг «филхол бийик ун била куръон» тиловатидан сўнг, дили 
юмшаган Сохибкирон кечиримини олганлиги хамда унинг «олий мажлисда 
надим ва мулозим» килинганлиги хикоя килинади.  
Юкоридаги фикр-мулохазалардан ушбу xулосаларга келиш мумкин:  
Биринчидан, Алишер Навоий наинки шеърий шуурдан, балки унга кўп 
жихатдан маънодош ва муштарак бўлган мусикий ифода воситаларидан нозик 
дид билан унумли фойдаланишда мохир бўлган; 
Иккинчидан, мусикашунослигимизда бир кадар одат тусига кирган, яъни 
Алишер Навоий мусикий атамаларга гўё факат кофия нуктаи назаридангина 
мурожаат этган, деган гапнинг ниҳоятда юзакилиги бугун аён бўлиб колди; 
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Учинчидан, буюк сўз сехргарининг мусикий тафаккури бадиий-мусикий 
хамда илмий-мусикий баёнлари оркали бир-бирини изчил тўлдириб, ўзаро 
чамбарчас боғлик келиши дахо шоиримиз илохий истеъдодининг яна бир 
кирраси сифатида намоён бўлаётир. 
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